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À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES 
Titres relevés par Rodolphe DE KONINCK, (R.D.K.), André HUFTY (A.H.), Louis-Edmond 
HAMELIN (L.-E. H.), Dean LOUDER (D.L.). 
GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE 
HAGGETT, P. (1972) Geography : a Modem Synthesis. New York, Harper and Row, 512 p. 
Il s'agit d'un livre qui peut servir de manuel dans un cours d'introduction à la 
géographie. Il tient compte des faits physiques, historiques, culturels et parfois sociaux. 
Son but est d'intégrer et d'appliquer tous les concepts et tous les modèles utilisés en 
géographie humaine à l'heure actuelle. Le livre se sert des études de cas. Tous les aspects 
quantitatifs ou ceux qui sont plus ou moins difficiles peuvent être mis de côté, n'étant 
pas nécessaires pour une bonne compréhension du texte lui-même. 
D.L. 
LLOYD, P.E. and DICKEN, P. (1972) Location in Space : a Theoretical Approach to 
Economie Geography. New York, Harper and Row. 
Ce livre met l'accent sur les ouvrages récents de localisation de l'activité écono-
mique. Il comprend trois parties. La première décrit un paysage économique très simple 
défini par plusieurs contraintes et compare ce paysage théorique à la réalité. La deuxième 
relâche certaines des présomptions et des contraintes du modèle original. La troisième 
partie s'occupe du développement économique dans l'espace et se termine par une 
discussion des tendances des activités économiques à se concentrer. 
D.L. 
KARIEL, H.G. and KARIEL, P.E. (1972) Explorations in Social Geography. Don Mills, 
Ontario, Addison Wesley Publishing Company. 398 p. 
Ce livre conçu comme manuel d'un cours d'introduction à la géographie humaine, 
culturelle ou sociale est organisé par sujet. À l'intérieur de chaque sujet ou chapitre, les 
auteurs essayent de faire le pont entre ce qui est empirique et ce qui est théorique afin 
d'aider l'étudiant débutant à faire cette transition qui est parfois assez difficile. Un 
échantillon des sujets traités suit : architecture et logement, religion, langue, utilisation 
du sol, peuplement, technologie et diffusion spatiale. 
D.L. 
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 
Water, Air, and Soil Pollution ; An International Journal of Environmental Pollution. 
Volume 1, No 1, November 1971. Editor : B.M. McCormac, Lokheed Palo Alto 
Research Laboratory, 3251 Hanover Street, Palo Alto, Calif. 94304, U.S.A. 
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Publisher : D. Reidel Publishing Company, P.O. Box 17, Dordretcht, Holland. 
Abonnements (4 numéros) : US $16.95 pour les individus et $43.95 pour les institutions. 
D'après les articles publiés dans le premier volume, la revue s'oriente vers la 
chimie et la physique de la pollution de l'environnement. Certaines cartes, graphiques 
ou méthodes d'étude seront utiles au géographe. 
A. H. 
CHRISTOFOLETTI, Antonio (1970) Anélise morfométrica das Bacias Hidrograficas do 
Planalto de Pocos de Caldas (MG). Université de Rio Claro, Brésil, 215 p., 
fig. (en langue portugaise). 
Un auteur fécond de la géographie brésilienne vient de produire une étude où 
les méthodes quantitatives sont appliquées à la géomorphologie. L'ouvrage est divisé en 
quatre parties : méthode, caractéristiques générales de la région, analyse des bassins, 
interprétation des résultats. Une bibliographie abondante et puisant à des sources 
multiples complète le texte dactylographié. La région se trouve située au contact des 
États du Minas Gérais et de Sao Paulo. Excellent exemple pour une étude de ce genre. 
L.-E. H. 
U.S.A. 
BUNGE, W. (1971) Fitzgerald : the Geography of Révolution. Cambridge, Mass., Schenk-
man Publishing Company. 247 p. 
Ce livre est l'exposé d'une géographie humaniste d'un quartier de la ville de 
Détroit. L'auteur se sert d'excellentes cartes et graphiques et de magnifiques photos 
pour dépeindre les conditions telles qu'elles existaient et telles qu'elles existent: dans la 
« ville de mort ». Cette micro-géographie est sensiblement une géographie de la survie 
dans le milieu urbain américain. 
D.L. 
MORRILL, R. and WOHLENBURG, E. (1971) Geography of Poverty in the United States. 
Toronto, McGraw-Hill. 148 p. Problems Séries in Geography. 
Ce livre examine la relation entre la pauvreté et la géographie. Il localise dans 
l'espace le paupérisme en traçant sa distribution. Les auteurs tentent d'expliquer les 
raisons pour lesquelles les pauvres sont localisés où ils sont. Ils définissent plusieurs 
régions de pauvreté aux États-Unis et enfin décrivent les aspects géographiques du 
soulagement de la pauvreté. 
D.L. 
ASIE 
PURCAL, J.T. (1971) Rice Economy. A case study of four villages of West Malaysia. 
Kuala Lumpur, University of Malaya Press. 248 p. 
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Bien que la recherche sur laquelle est fondée ce livre ait été entreprise en 1961-62 
et décrive donc une situation qui a beaucoup évolué, l'étude statistique est sérieuse et 
fournit de bons points de comparaison. 
R.D.K. 
YOU POH SENG and KIM CHANG YAH (1971) The Singapore Economy. Singapour, 
Eastern Universities Press. 421 p. 
Ce recueil de textes écrits pour la plupart par des universitaires et des technocrates 
singapouriens, contribue entre autres à illustrer la participation très active du gouvernement 
dans l'économie florissante de la petite république insulaire. 
R.D.K. 
